














































































































































































事 これ それ 者 今日 人
時 方 お前 俺 話 感じ
そこ あれ 前 一番 場合 問題
男 子ども 雨 上 女 目


























天気 奴 時間 顔 元気 日




今（4） 所（2） わたし（3） ここ（1） 中（13） 後（4）
僕（1） あなた（1） みな（1） 気（8） 日本（1） ひとつ（3）
自分（1） 家（12） 誰（8） ２人（4） 手（3） こっち（7）
一人（12） 形（7） 最後（14） 車（8） アメリカ（2） 番組（3）
辺（4） 足（7） 全部（4） 君（2） 水（10） 仕事（11）
最初（2） 味（13） 酒（4） 女性（1） 東京（4） 店（3）
国（3） 今年（1） テレビ（1） 映画（6） 体（1） わたしたち（1）
さっき（1） 街（1） 世界（8） 力（3） 提供（2） 一方（2）
状態（10） 是非（10） 花（4） １回（2） 二つ（1）
０ツイート
何 物 ため こちら 皆さん ご覧
いつ 今度 どこ きのう 母さん 気持ち
あまり 次 大体 わたくし 実 父さん
今回 あいだ 一度 心 先ほど あした






























事 それ 者 人 お前 中
俺 気 感じ あれ 前 一番
家 花 問題 男 誰 2人
子ども 雨 手 あまり 女 目
金 一人 最近 車 天気 足
水 仕事 時間 顔 元気 人間
昔 言葉 酒 色 東京 夢




これ 今 所 今日 わたし ここ
時 方 後 僕 みな 日本
話 そこ ひとつ こっち 上 意味
形 最後 先生 アメリカ 番組 辺
全部 奴 最初 日 味 女性
店 国 テレビ 体 街 世界















































そう よい ない すごい そんな 大きい 大きな
多い 大変 同じ 少し よろしい はやい うまい
悪い 一緒 ダメ おいしい 強い すぐ 痛い
高い 大丈夫 小さい 小さな いや 初めて 全然
きれい 新しい 面白い よく 難しい 若い ある
長い 素晴らしい 必要 辛い 普通 熱い うれしい
おかしい おかしな 偉い 楽しい 別 早速 大事
セクシー 立派 つらい かわいい 簡単 近い 怖い
大好き うるさい 厳しい なし 残念 少ない 久しぶり
欲しい 危ない 軽い 十分 珍しい 安い 有名
忙しい 大切 激しい やさしい 弱い 明るい 広い
詳しい 深い 変 遠い 赤い 美しい 遅い
最高 低い 古い まじめ 短い 重い かわいそう
寒い ひどい 細い 申し訳ない 寂しい 狭い 微妙
１～14
ツイート
こう（4） 本当（4） そういう（8） どう（2） まだ（2） こんな（8） いろいろ（1）
ただ（2） どんな（3） けっこう（1） かなり（2） ずっと（3） たくさん（9） どうして（1）
まったく（10） ちょうど（9） ほとんど（9） そのまま（8） なぜ（1） 確か（7） 当然（4）
いかが（5） まだまだ（3） それぞれ（4） 明らか（3） およそ（2） まま（4） ゆっくり（8）
すでに（1） まさに（1） うすい（14） 完全（1） 具体的（5） だいぶ（4） あたたかい（4）
いきなり（14） 細かい（7） 細かな（5） 多分（6） 突然（1） 厚い（3） 有効（3）
活発（6） 決して（1） ものすごい（2）
０ツイート
あの この その もう ちょっと こういう また
まず 非常 どういう いろんな もっと なかなか とても
どんどん ちゃんと 一杯 だんだん 随分 ああいう どの
更に 結局 やっと いよいよ 共 一応 あんな
一生懸命 いわゆる このまま こうした とりあえず 必ず 相当
そろそろ まるで 最も さまざま ぱっと みごと かつて
大した 互い はっきり すっかり まもなく いか（如何） せっかく



























よい ない 本当 すごい そんな 大きい 大きな
こんな 多い 大変 同じ ただ 少し はやい
うまい 悪い どんな 一緒 ダメ おいしい 強い
かなり すぐ 痛い 高い 大丈夫 小さい 小さな
ずっと いや 初めて 全然 きれい たくさん 新しい
面白い よく まったく 難しい 若い ちょうど 長い
素晴らしい 必要 ほとんど 辛い 普通 熱い うれしい
おかしい おかしな 偉い 確か 楽しい 別 当然
早速 大事 いかが セクシー 立派 つらい まだまだ
かわいい 簡単 近い 怖い 大好き 明らか うるさい
まま 厳しい ゆっくり なし 残念 少ない 久しぶり
欲しい 危ない 軽い 十分 珍しい 安い 有名
忙しい 大切 激しい やさしい 弱い 明るい 広い
うすい 詳しい 具体的 だいぶ 深い 変 あたたかい
遠い 赤い 美しい 遅い 細かい 細かな 最高
多分 低い 古い まじめ 短い 有効 重い
活発 かわいそう 寒い ひどい 細い 申し訳ない 寂しい
狭い 微妙 ものすごい 　ある
同意要求のみ

























鮮やか 安全 行きそう いやな 穏やか 快適 簡単
危険 キザ 器用 きらい きれい 元気 健康
さわやか 残念 幸せ 静か 上品 親切 新鮮
心配 すてき 素直 大変 楽しそう 駄目 丁寧
適当 仲良し なさそう 馬鹿 派手 ハンサム 反対
必要 ひよわ 複雑 不潔 無難 降りそう 下手
変 便利 真面目 間違い 真っ赤 魅力的 難しそう
めんどう 有名 愉快 容易 良さそう 立派
１～14
ツイート
暖かそう（1） 厚そう（1） 怪しげ（3） 新た（7） ありがち（8） 哀れ（11） 遺憾（4）
粋（4） いやそう（2） いんちき（7） 円満（1） おごそか（1） 頑丈（5） 気の毒（3）
巨大（5） 高級（13） 困難（12） 重大（9） 純情（2） じょうぶ（7） 慎重（1）
親密（1） 涼しげ（1） 正確（2） 清潔（5） せっかち（1） 積極的（3） 疎遠（2）
俗（5） 大胆（2） たくさん（8） 確か（5） 適切（1） 同一（1） 毒（7）
なめらか（14） 熱心（1） 遙か（1） 敏感（5） 不愉快（7） 保守的（1） 真面目そう（2）
真っ青（5） 真っ直ぐ（4） まれ（3） やっかい（3） 乱暴（7）
０ツイート
雨がち 急ぎがち いぶかしげ 意欲的 陰気 疑いがち 羨ましげ
嬉しげ おおわらわ 恐ろしげ 面白げ 甲斐甲斐しげ 勝気 か弱げ
気難しげ 共通 強力 苦しげ 黒目がち 故意的 広大
ぜいたく ぞんざい 駄目そう 淡白 重宝 でたらめ 眠たげ
莫大 恥ずかしげ 微少 敏捷 不可解 膨大 まぶしげ



























鮮やか 怪しげ 新た ありがち 哀れ 安全 遺憾
粋 いやそう いや いんちき 穏やか 快適 頑丈
簡単 危険 キザ 気の毒 器用 巨大 きらい
きれい 元気 健康 後宮 さわやか 残念 幸せ
静か 重大 純情 上品 じょうぶ 親切 新鮮
心配 すてき 素直 正確 清潔 積極的 疎遠
俗 大胆 大変 たくさん 確か 楽しそう 駄目
茶色 丁寧 適当 毒 仲良し なさそう なめらか
馬鹿 派手 ハンサム 必要 敏感 複雑 不潔
無難 不愉快 降りそう 下手 変 便利 真面目
間違い 真っ赤 真っ青 真っ直ぐ まれ 魅力的 めんどう
やっかい 有名 愉快 容易 良さそう 乱暴 立派
同意要求
のみ






































































ピンク ○ ○ ○
水 10 × ×
夏 ○ ○ ○
あり ○ × ×
天才 ○ × ―
神 ○ ○ ○
（ 15 ）
　新しい形容詞は、接尾語「クナイ」の広がりによりさらに多様に発生していく可能性がある。
Twitter調査であったため意味や文脈だけでは判別不能な事も多く、今回の調査はまだ完全なも
のとは言えないが、今後、「クナイ」「カッタ」「イ」以外の接続にも配慮しつつ調査を進めてい
く必要がある。
７．まとめ
　今回の調査で、以下のことが明らかになった。
　「クナイ」の否定用法は、相手の言い方をオウム返しして否定する表現技法の可能性がある。
それによって表現を柔らかくすることができる。しかし、否定の意味のみに特化している「クナ
イ」はほとんど存在しない。また、他の同意要求表現と比較して軽い印象になるため、否定の意
味で使う場合も含めて、断定的な表現を避ける近年の傾向と合致する一種のポライトネス表現と
なっている。さらに、「クナイ」が後続することのできる語の範囲は拡大しており、「性質を表す
語＋名詞＋クナイ」の使用例が多い。名詞や形容動詞語幹だけではなく、形容詞基本形やことわ
ざ・慣用句等にも接続することができる。その一方で、接尾語のついている語彙には「クナイ」
は接続せず、「クナイ」自体が文末表現の枠を超えて接尾語としての性質を持ち始めているもの
と考えられる。
【注】
（１）Twitterの用例の引用にあたっては、発信者の特定を避けるためにアカウント名は表示しな
い。
（２）他者が書いた投稿を送信者が引用し、再送信（転送）した投稿（岡田2018）。
（３）アプリやwebページの機能などによって自動的に生成された、特定サイトの紹介などの文
章の投稿（岡田2018）。
（４）プログラムを使った自動書き込み（神田2009）。
（５）送信者が特定のTwitterユーザーに向けて書いた投稿（岡田2018）。
（６）若者言葉辞典（http://bosesound.blog133.fc2.com/blog-entry-640.html）による。
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